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く〉
移動する人 送り出し迎え入れる人
出発 ム行って来ます .. 行っていらっしゃい
帰着 く〉 ただ今 . お帰りなさい
口 おじゃまします . いらっしゃい(ませ)
訪問 口失礼します - ょうこそ
- よく来たね
0 おじゃましました - お気を付けて
辞去 0 失礼します • おやすみなさい
(失礼しました)
• さようなら
企￥
(表 1)
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挨拶言葉 両者の関係 「ウチ」の人 「中間」の人 「ソト」の人
1.いい(珍らしい) 仕事の関係者 。
所で会いましたね
2.いただきます 家族の人同士 。
父の友達 。
ム註 (4)
3.行っていらっしゃい 母一子供 。
近所の人 。
4.行って来ます 主人ー奥さん 。
寮の管理人一学生 。
5.いらっしゃい 会社の同僚 。
(ませ) 底員一客 。
6. お帰?りなさい 奥さんー主人 。
秘書一社長 。
7.お「かげさま 仕事の関係者 。
.6. 
8.お先に 奥さんー主人 。
部下一上司 。
9. (突然)おじゃま 会社の同僚 。
します 父の客 。
10.おじゃましました 会社の同僚 。
配達人一受取人 。
11.おそくにごめんな 友達同士 。 。
さい ム
12.おつかれ様 会社の同僚 。
(でした) 底の主人一客 。
13.おはよう(ござい 孫一おじいさん 。
ます) 学生ー先生 。
知り合いの人 。
14.お待たせ(お待ち 会社の同僚 。
どう様) 底員一客 。
ム
15.おやすみなさい 母子供 。
恋人同士 。
16. (名~前が)お世話になり 子供の友達 。
ます。 tと込
どうもありがとう
ございます。
17.かわりないの 仕事の関係者 。
(表2)
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18.気を付けて 家族の人同士 ム
恋人同士 。
警察一子供 。
19. ご気げんよう 会社の同僚 。
ム
20. ご苦労様 主人一女中 。
先輩一後輩 。
庶民一警察 。
21.ごちそう様 主人ー奥さん 。
客一底員 。
乙』
2. ご無沙汰しています 仕事の関係者 。
23. ごゆっくり 会社の同僚 。
24. これからお世話に 主人の知人 。
なります
25. こんどお世話にな 友達同士 。
ります
26.今日は 仕事の関係者 。
父の客 。
27.今晩は 会社の同僚 。
知人 。
28.先ほど(先日)は 知人 。
どうも
29. さようなら 学生ー先生 。
L:，与
30.失礼します 部下ー上司 。
医者患者の親戚 。
31.しばらくでしたね 友達同士 。
32. じゃあ(また，あ 先生一学生 。
した)
3.ただ今 主人ー奥さん 。
後輩ー先輩 。
34.争刀めまして 兄の奥さん 。
(表 2)
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挨拶言葉 両者の関係 「ウチ」の人 「中間」の人 「ソト」の人
35.パイバイ 予f共ー母 。
学生ー先生 。
子 知らない人の子供 。
36.久しぶりですね 友人同士 。
37.ゅうべ(この問、 知人 。
先日)は失礼しました ム
38. ょうこそ 妹ー兄 。
ム
39. よく来たね(よく 友人の家族 。
いらっしゃいました 使用人一主人の 。
ね) 友人
40.よろしくおねがい 先輩の知人 。
します
L一一一一一一 L 一 一一
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